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Séance du 17 mai 1936, à Ravoire 
sur Martigny 
Par ce beau dimanche déjà presque estival, un imposant groupe de Mu-
rithiens et d"amis attendait à la gare de Martigny, vers les 9 heures, le mo-
ment du départ pour le lieu de la séance. Un malencontreux retard dû aux 
conducteurs des cars, vint quelque peu refroidir l 'enthousiasme du début. 
Enfin, on part : qui en cars, qui en auto ; les plus jeunes et les plus ingambes 
ne redoutent pas d'affronter à pied les raidillons de Ravoire et... faut-il le 
dire ?... ils arrivèrent à destination presque aussi vite que les amateurs de 
véhicules ! 
A 9 h. }4, tout le monde était rassemblé sur l'esplanade environnant la 
pittoresque chapelle, attendant l'office divin qui allait être célébré par notre 
Président lui-même. L'assistance était nombreuse, et les habitants du coteau 
l'entouraient avec une sympathique curiosité. Plus de cent Murithiens avaient 
répondu à l'appel du Comité : nos collègues du corps professoral de l'Uni-
versité de Lausanne, au nombre de six, avaient emmené avec eux une ving-
taine d'étudiants ; la section de Martigny du C. F. A., dont plusieurs des 
nôtres font partie, avait envoyé une délégation, de telle sorte que l'assemblée 
dépassait largement les 130. Jamais assemblée de la Murithienne ne réunit 
de tels effectifs depuis la fête du cinquantenaire au Grand St-Bernard en 
1910. 
Le précepte dominical accompli, on se réunit au lieu de la séance. La salle 
de classe mise obligeamment à notre disposition par M. Matthey, président 
de Marligny-Combe et MM. Pilet et Giroud, conseillers de Ravoire — tous 
présents à notre réunion — se révélant trop petite pour une pareille affluen-
ce, il fallut songer à trouver un autre local. Une délicieuse clairière voisine, 
face à un magnifique panorama, du gazon et des myrtilles pour sièges, un 
tableau noir accroché à un sapin, eurent vite fait l'affaire. 
M. le Président Mariétan ouvrit la séance par des paroles bien cordiales 
à l'adresse des nombreux sociétaires accourus, et des autorités de Martigny-
Combe. It se félicita de la sympathie croissante dont jouit notre Société. La 
preuve en est dans l'accueil si simple, mais si cordial des montagnards pré-
sents à notre assemblée. 
M. Mariétan lit un certain nombre de lettres d'excuses de membres em-
pêchés qui nous envoient leurs voeux, puis on passe à la réception des nou-
veaux membres. Ce sont : MM. G. Bonifazi, chimiste, Lausanne ; Dr U. A. 
Corti, Zurich ; Dr Cosandey, prof Institut de Botanique, Lausanne ; R. Hai-
nard, peintre, Genève ; L. Neury, prof., Châteauneuf, Sion ; R. Pillet, bura-
liste, Ravoire ; Dr W. Viescher, prof., Bâle. 
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Enfin, on annonce la réunion générale d'été, qui coïncidera avec le 75me 
anniversaire de la Murithienne le 20 juillet à St-Maurice, avec excursion dans 
la région de Mex-Salanfe. 
Communications scientifiques 
M. Dr Marcel Bornand nous entretient des « germes atmosphériques t. 
L'atmosphère est plus ou moins saturée de diverses impuretés. D'ordre 
chimique, provoqué par les fumées des usines qui charrient diverses matières 
acides ; d'ordre humain ou animal, par les exhalations qui s'élèvent des mai 
sons ou écuries, dépôts de matières fertilisantes, etc. ; d'ordre météorologi-
que par les brouillards, porteurs de germe paludéens ou autres. M. Bornand 
ne veut retenir dans sa causerie que les germes de nature mircrobienne en 
suspension plus ou moins abondante et fréquente dans l'air que nous respi-
rons. Il a fait pour cela de nombreuses recherches dans les hôpitaux, où 
l'agglomération des malades peut, semble-t-il, favoriser exceptionnellement la 
dispersion de ces germes. Il a pu constater que la dispersion des germes pa-
thologiques est moins abondante qu'on pourrait le supposer et les risques 
moins grands qu'on pourrait le croire. La réceptivité de ces microorganismes 
et leur nocivité dépendent en grande partie de l'état plus ou moins satisfai-
sant de nos voies respiratoires. Quant à la guerre bactériologique dont on 
nous menace, M. Bornand croit pour sa part qu'il y a là-dedans une grosse 
part de bluff destinée à alarmer nos populations civiles et que, sauf les 
gaz toxiques, il n'y a pas lieu de se faire trop de mauvais sang quant aux 
avions semeurs de microbes... 
M. N Oulianof/ donne quelques explications géologiques et glaciologi-
ques sur le versant de l'Arpille, autrement dit le Mont d'Ottan. Un schéma 
prestement tracé au tableau noir permet de suivre l'exposé du conférencier. 
MM. Mariétan et Furquet entretiennent ensuite l'assemblée des particula-
rités ethniques, faunistiques et floristiques de la région de Bavoire. Comme 
l'heure est avancée, M. Mariétan se contente d'en lire de larges extraits, puis 
la séance est levée. 
Les aulorités de Martigny-Combe, dont dépend Ravoire, avaient bien fait 
les choses : des tables furent prestement dressées dans la clairière et les 
Murithiens purent se délecter à un excellent « Soleil », accompagné de viande 
séchée et de gâteaux au fromage, servis par d'accortes ravoirandes, avec cette 
aimable et cordiale simplicité des montagnards. Chers amis de Bavoire : 
Merci ! 
Puis ce fut le départ : les plus nombreux allant terminer leur réunion 
au Col du Chioeu et au Signal, où un gai pique-nique les récompensa de leur 
courage, lardis que d'autres — des vétérans — allaient dîner sous les beaux 
ombrages du Feyley. 
Vers les 17 heures, le plus grand nombre se retrouva aux Gillouds, pour 
entreprendre la descente sur la Bâtiaz et Martigny, par le pittoresque, mais 
fort incertain sentier des chasseurs. Puis ce fut la séparation à la fin d'une 
belle journée bien réussie, avec un : Au revoir à St-Maurice ! 
Le Secrétaire : Ph. FARQUET. 
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